Happy retirement of professor Takashi Uematsu by unknown
岐阜バッハ合唱団演奏会2009　ハイドン：天地創造
2009年12月５日　サラマンカホール




（Chairman of the music course, School of Education, Sugiyama Jogakuen University）
植松峻先生への感謝をこめて























































植松峻先生への感謝をこめて（Happy Retirement of Professor Takashi UEMATSU）
「深まりゆく合唱表現」
──植松先生へのインタビューから──












































































































































































































































































































39） J. S. バッハ作曲「ロ短調ミサ曲」．指揮，
1990年12月，岐阜バッハ合唱団第16回演
奏会，岐阜市民会館（岐阜）



























46） J. S. バッハ作曲「マタイ受難曲 BWV244」．
指揮，1995年12月，岐阜バッハ合唱団第
23回演奏会，サラマンカホール（岐阜）





















































57） J. S. バッハ作曲「ミサ曲ロ短調 BWV232」．
指揮，2002年11月，岐阜バッハ合唱団第
32回演奏会，サラマンカホール（岐阜）
58） J. S. バッハ作曲「ヨハネ受難曲」．指揮，
2003年12月，岐阜バッハ合唱団第33回演
奏会，サラマンカホール（岐阜）
































68） J. S. バッハ作曲「マタイ受難曲」．指揮，
2008年12月６日，サラマンカホール（岐
阜）
69） F. J. ハイドン作曲「天地創造」．指揮，
2009年12月５日，サラマンカホール（岐
阜）
70） J. S. バッハ作曲「ヨハネ受難曲」．指揮，
2010年６月4日，サラマンカホール（岐阜）
71） J. S. バッハ作曲「ミサ曲ロ短調」．指揮，
2010年11月12日，サラマンカホール（岐
阜）




73） J. S. バッハ作曲「ミサ曲ロ短調」．指揮，
2011年12月16日，サラマンカホール（岐
阜）
２．著書
１） 音楽科教育実践講座ソナーレ「SONARE」
第２巻　明確で美しい発音．小原光一監
修，（理論編）中村義春，宮野モモ子，宮
内秀男，宇佐美桂一，植松峻，中井憲照，
小川俊彦，相澤宏一，中村義朗，全17巻
シリーズ　第２巻　本人担当部分：第２巻
第５章第２節（pp. 268‒293）1992年２月，
株式会社ニチブン（東京）
３．学術論文 
１） EDMARSを用いた音楽教育に関する書誌
情報的研究動向の分析──教育研究文献デ
ータベースの索引語出現頻度から見た数量
的分析．朝田健，植松峻，1994年２月，
論文掲載：pp. 1‒8　岐阜大学教育学部附属
カリキュラム開発研究センター（14巻，
No. 7）
２） 歌唱教育に関する書誌情報の EDMARSを
用いた分析．八神利夫，朝田健，植松峻，
1994年12月，論文掲載：pp. 14‒17　岐阜
大学教育学部附属カリキュラム開発研究セ
ンター
３） 音楽教育「器楽」「うた」領域における教
育文献データベースを用いた研究動向の分
析．植松峻，朝田健，八神利夫，1994年
12月，論文掲載：pp. 18‒25　岐阜大学教
育学部附属カリキュラム開発研究センター
４） 人間の声音，声に関する考察．植松峻，朝
田健，1995年３月，論文掲載：pp. 99‒107　
岐阜大学教育学部研究報告　人文科学　第
43号第２号
４．審査指導
１） NHK全国学校音楽コンクール．審査指導，
2007年８月，長良川国際会議場メインホ
ールさらさ～ら
２） CBCこども音楽コンクール．審査指導，
2007年９月，11月，名古屋 CBCホール
３） 岐阜県女声合唱連．助言指導，2007年12
月，サラマンカホール
４） NHK全国学校音楽コンクール．審査指導，
2008年８月，長良川国際会議場メインホ
ール
５） CBCこども音楽コンクール．審査指導，
2008年10月，CBCホール
